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Все рассматриваемые в сообщении группы являются конечными. Символом (G) обозна-
чается множество всех простых делителей порядка группы G.
Напомним, что собственная подгруппа M группы G называется максимальной подгруп-
пой в G, если M не содержится ни в какой другой собственной подгруппе из G.
Результаты, связанные с изучением максимальных подгрупп, составили одно из самых
содержательных направлений в теории конечных групп. Прежде всего это связано с тем,
что многие известные классы групп допускают описание на основе свойств максимальных
подгрупп. Кроме того, максимальные подгруппы лежат в основе многих важных призна-
ков принадлежности группы выделенному классу групп. Наиболее известными среди них
являются теорема Дескинса-Янко-Томпсона о разрешимости группы, обладающей нильпо-
тентной максимальной подгруппой, класс нильпотентности 2-силовских подгрупп которой
не превосходит двух, а также теоремы О.Ю. Шмидта и Б. Хупперта о разрешимости групп,
все максимальные подгруппы которых являются нильпотентными и сверхразрешимыми со-
ответственно.
По мере развития теории максимальных подгрупп авторами стали предприниматься по-
пытки изучения и применения их обобщений. Так, одним из обобщений максимальной под-
группы является понятие n-максимальной подгруппы. Напомним, что подгруппа H группы
G называется 2-максимальной (второй максимальной) подгруппой в G, если H является
максимальной подгруппой в некоторой максимальной подгруппе M группы G. Аналогично
могут быть определены 3-максимальные подгруппы и т.д.
Работы, посвященные изучению n-максимальных подгрупп (n > 1), составили обшир-
ное направление теории конечных групп, обогащенное большим числом глубоких теорем и
содержательных примеров. Наиболее ранние результаты в этом направлении были получе-
ны Л. Редеи [1], описавшим неразрешимые группы с абелевыми вторыми максимальными
подгруппами, и Б. Хуппертом [2], установившим сверхразрешимость группы, в которой все
вторые максимальные подгруппы нормальны. Кроме того, в этой же работе Хупперт дока-
зал, что в случае, когда все 3-максимальные подгруппы группы G нормальны, коммутант
G0 является нильпотентной группой и главный ранг группы G не превосходит двух. Позже,
результаты Редеи и Хупперта получили обобщение и развитие в работах многих других авто-
ров (З. Янко, М. Судзуки, Т.М. Гаген, В.Е. Дескинс, А.Е. Спенсер, А. Манн, Р. Шмидт, В.А.
Ведерников, Э.М. Пальчик, Н.П. Конторович, Я.Г. Беркович, Р.К. Агравал, П. Флавелл, А.
Баллестер-Болинше, Л.М. Эскуэрро, В. Го, Ш. Го, К.П. Шам, Б. Ли, Ш. Ли, В.А. Белоногов,
В.С. Монахов, А.Н. Скиба, В.Н. Княгина, Д.П. Андреева, Е.В. Легчекова, Ю.В. Луценко и
др.). В этой связи, следует прежде всего отметить не потерявшую свое фундаментальное
значение и в настоящее время работу А. Манна [3], в которой отмеченные выше результаты
Хупперта были перенесены не только на субнормальные подгруппы, но и на произвольное n,
зависящее только от числа простых делителей порядка группы. В частности, Манном было
доказано, что если все n-максимальные подгруппы разрешимой группы G субнормальны и
j(G)j  n+1, то G нильпотентна; если же j(G)j  n 1, то G является -дисперсивной для
некоторого упорядочения  множества (G). И наконец, в случае, когда j(G)j = n, Манн
привел полное описание группы G.
Пусть F— класс групп. Напомним, что подгруппаH группыG называется F-субнормальной
в смысле Кегеля [4] или K-F-субнормальной [5] в G, если найдется такая цепь подгрупп
H = H0  H1      Hn = G;
что либо Hi 1 нормальна в Hi, либо
Hi 1=(Hi 1)Hi 2 F
для всякого i = 1; : : : ; n.
Нами получена полная классификация групп, у которых все вторые либо все третьи
максимальные подгруппы K-F-субнормальны в случае, когда F = U — класс всех сверхраз-
решимых групп, что, в свою очередь, позволило обобщить и развить результаты многих из
упомянутых выше авторов (Б. Хупперт, Р.К. Агравал, В.Н. Семенчук, В.С. Монахов, В.Н.
Княгина, А.Н. Скиба, Ю.В. Луценко и др.). Отметим, что для получения такой классифи-
кации ранее в работах [6, 7] было получено расширение отмеченных результатов работы А.
Манна [3] до K-U-субнормальных подгрупп, что, в свою очередь, привело к необходимости
развития соответствующих результатов Х. Виландта, К. Дёрка, О.-Ю. Крамера и др.
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